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MESURA DE GOVERN SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS PUNTS 





La política de desenvolupament de Punts Verds a la ciutat de Barcelona s'ha basat  en 
dues línies d'actuació clarament definides, una primera pensada per poder dipositar tot 
tipus de residus i en especial els de gran volum, i una segona que pretén un 
acostament més proper al ciutadà facilitant i fomentant la participació en la recuperació 
de residus 
 
Així a l'actualitat Barcelona disposa de dos tipologies de Punts Verds: 
 
- Els Punts Verds de Zona són instal·lacions de superfície superior als 4.000 m2· 
pensades per a dipositar tot tipus de residus, especialment els de major volum o 
pes i que no són objecte de la recollida domiciliària, com per exemple: fustes, 
electrodomèstics, poda i restes vegetals, runa, etc. A Barcelona es situen a 
l’anella exterior de la ciutat. Poden ser utilitzats per l'activitat comercial o de 
serveis de la ciutat i per tant es poden vincular a l'activitat professional de la 
ciutat. 
 
- Els Punts Verds de Barri i els mòbils permeten apropar el servei als ciutadans i 
facilitar la seva participació en la recuperació dels residus. Es situen dins 
l'entramat més urbà de la ciutat i la seva configuració està pensada pels residus 
domèstics de menor volum com per exemple la roba, l'oli de cuina, petits 
electrodomèstics, restes de pintura, entre d'altres. La seva activitat està 
vinculada als veïns del barri on es situa el punt verd 
 
 
La ciutat de Barcelona va obrir el primer punt verd l’any 1996. Durant els últims anys 
s’ha treballat molt decididament ampliant la xarxa de punts verds. A l’actualitat es 
disposa de: 
 
 8 Punts Verds de zona 
 11 Punts Verds de barri 
 96 parades de Punts Verds Mòbils distribuïdes per la ciutat 
 1 Punt Verd Mòbil en exclusivitat per a les escoles. 
 
L'any 2007, el conjunt de punts verds de la ciutat van rebre més de 350.000 visites de 
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2.- El Projecte 
 
En el proper període 2008-2011 existeix la previsió d’ampliar 13 punts verds de barri 
més i la incorporació al servei d’un altre punt verd mòbil escolar.  
 
La propera contracta de neteja i recollida de residus de la ciutat (2009-2017) preveu 
estendre la recollida de la fracció orgànica a tota la ciutat, completant per tant el cicle 
que es podria anomenar com a bàsic respecte a la recollida de residus domiciliaris. Així 
és el moment d’avançar en aspectes de gestió que proporcionin i facilitin al ciutadà 
superar aquesta línia bàsica de separació (entenent les fraccions residuals paper, 
cartró, envasos i orgànica) ampliant la seva participació en la recuperació i separació 
d'altres residus. Dins d'aquesta estratègia de la gestió dels residus de la ciutat els 
Punts Verds juguen rols importants: 
 
 La recollida de residus  
Per la pròpia funcionalitat de recollida de residus que permet la gestió 
diferenciada d’aquells residus domèstics i per tant generats a les llars, que per la 
seva especificitat mereixen i necessiten d’un tractament separat, ja sigui per una 
potencial perillositat, o per valoritzar-los i recuperar-los per convertir-los en un 
recurs. 
 
 Equipament de proximitat integrat al barri 
Per la proximitat al ciutadà i que permeten integrar-se en la xarxa d’equipaments 
del barri i per tant que passin a formar part del recorregut quotidià de separació 
de residus dels ciutadans. 
 
 Una gestió correcta, un missatge exemplaritzador 
Per la imatge de gestió acurada que poden transmetre d’una bona gestió de 
residus. Des dels Punts Verds és pot transmetre la idea que la fracció no 
aprofitable dels residus pot reduir-se considerablement amb una separació 
correcta des de cadascuna de les llars.  
 
 L'educació ambiental, un exemple  
Per la potencialitat que tenen com a elements comunicadors en si mateixos: no 
només realitzant una bona gestió, sinó també amb un disseny de la instal.lació i 
dels elements de comunicació que permetin exemplaritzar el reaprofitament dels 
residus. Els punts verds també poden incorporar diferents missatges relatius la 
sostenibilitat en general que ajudin a explicar els la interrelació de tots els 
vectors ambientals com ara l’estalvi de l’aigua o l’energia, el verd, la 
biodiversitat, etc. 
 
 El servei a les escoles 
Per l’experiència amb el treball amb les escoles, fruit de l’agenda 21 escolar i de 
la incorporació del servei del punt verd mòbil escolar, es conegut que els punts 
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el cicle dels residus i la importància de reciclar, recuperar i repensar els nostres 
hàbits. 
 
 Eines per treballar la minimització dels residus 
Per la possibilitat que existeix d’establir accions de prevenció i minimització de 
residus des dels propis punts verd. Existeix la possibilitat de muntar circuits de 
reaprofitament de materials (per exemple: sistemes de reparació, mercats 
d’intercanvi, etc.) que permeten treballar per aconseguir una menor generació de 
residus a la ciutat. 
  
 Pla Municipal per a la Inclusió Social. Barcelona inclusiva 
Pacte per a l’ocupació de qualitat a Barcelona 
Per la possibilitat existent d’incorporar treballadors d’inserció en la gestió de les 
instal·lacions.  
 
 Valorar la tasca dels ciutadans 
Per la possibilitat existent en establir mecanismes incentivadors per potenciar la 
separació de residus 
 
 
3.- Mesura de govern 
 
Amb la voluntat d’avançar més decididament en aquesta direcció, l’Ajuntament 
de Barcelona, acorda la següent mesura de govern: 
 
1.- Continuar amb el desenvolupament de la xarxa de Punts Verds i en especial els 
Punts Verds de barri com a model de proximitat. En la elecció de les ubicacions caldrà 
treballar amb als diferents gestors de l’Ajuntament (districtes, àrees, sectors, empreses 
municipals, etc.) per buscar ubicacions adequades pels diferents segments de punts 
verds que permetin la proximitat al veïns, la facilitat d’accés, maximitzar la visualització i 
integració en el barri, etc. 
 
2.- Promoure l’ús dels punts verds a través d’accions d’educació i comunicació que 
permetin explicar al ciutadà els beneficis col·lectiu de l’ús d’aquestes instal·lacions. En 
aquesta línia treballarem per fer, de forma progressiva, un nou disseny que sigui per ell 
mateix exemplaritzador d’una bona gestió ambiental globalment entesa. Aprofitar la 
xarxa de punts verds per realitzar projectes de reparació de materials, prevenció i 
recuperació de residus, etc. 
 
3.- Incorporar treballadors d’inserció en la gestió dels punts verds per tal de continuar el 
compromís de l'Ajuntament amb aquest col·lectiu (Pla Municipal per a la Inclusió Social. 
Barcelona inclusiva 2005-2010 i Pacte per a l’ocupació de qualitat a Barcelona 2008-
2011) 
 
